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Verzeichnis der Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn
vom 1. Januar - 31. Dezember 1999
I.) Grundordnung:
Nr 43/99 Zweite Satzung zur Änderung der Grundordnungvom I Juli 1999 (ABI NRW
2. S. 602)
2.) Hausordnungen:
Nr 35a-d/99 Brandschutzordnungmit Alarmplan (Standorte Paderborn, Höxter. Meschede
und Soest) vom 23 März 1999
3.) Wahlen:
a ) Wahlordnungen:
Nr 34/99 Ordnung zur Änderung der Wahlordnung der Studierendenschaft vom 11 Juni
1999
b J Wahlergebnisse:
Nr 49/99 Ergebnis der Wahlen der Dekaninnen und Dekane, der Prodekaninnen und Pro¬
dekane und der Abteilungssprecherinnen und Abteilungssprecher (WS 1999/
2000)
4 .) Berufungsordnung:
Nr 40/99 Ordnung für die Besetzung von Stellen für Professorinnen und Professoren vom
30 Juli 1999
5.) Studentenwerk.Studierendenschaft:
Nr 10/99 Änderung der Satzung des StudentenwerksPaderborn vom 26 Januar 1999
Zweite Änderung der Satzung des StudentenwerkesPaderborn vom 26 Januar
1999
Nr. 11/99 Beitragsordnung des StudentenwerksPaderborn vom 30 Dezember 1996
Änderung der Beitragsordnung des StudentenwerksPaderborn vom 14 De¬
zember 1999
6.) Sonstiges:
Nr 39/99 Grundsätze für das Verfahren bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten
vom 23 Juli 1999
7.) Ordnungen in den Lehramtsstudiengängen:
a ) Fa chbereich 1 (Philosophie. Geschichte. Geographie. Religions- und Gesellschaftswissen¬
schaften):
Nr 17/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Philosophie für das Lehramt
für die Sekundarstufe II vom 15. Januar 1999 (ABl NRW 2, S. 222)
Nr 37/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Geschichte für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe I vom 28. Juni 1999
Nr 38/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Geschichte für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe II vom 28. Juni 1999
Nr 44/99 Ordnung für die Zwischenprüfüng im Studiengang Geschichte für das Lehramt
für die Sekundarstufe I vom 5. Juli 1999 (ABl. NRW 2, S 611)
Nr 45/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Geschichte für das Lehramt
für die Sekundarstufe II vom 5. Juli 1999 (ABl NRW 2, S 614)
Nr 46/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Geografie für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe I vom 25. August 1999
Nr 53/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Geografie für das Lehramt
für die Sekundarstufe I vom 25. August 1999 (ABl NRW. 2, S 755)
b ) Fa chbereich 2 (Erziehungswissenschaft. Psychologie und Sportwissenschaft):
Nr. 16/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studium des Unterrichtsfaches Pädagogik
für das Lehramt für die Sekundarstufe II vom 22 Januar 1999 (ABl. NRW. 2,
S. 219)
Nr 54/99
Nr. 55/99
Ordnung für die Zwischenprüfüng im Studiengang Sport für das Lehramt für die
Primarstufe (Schwerpunktfach) und Sekundarstufe I vom 30 Juli 1999 (ABI
NRW 2, S. 758)
Ordnung für die Zwischenprüfüng im Studiengang Sport für das Lehramt für die
Sekundarstufe II vom 30. Juli 1999 (ABl NRW 2, S. 761)
c ) Fachbereich 3 (Sprach- und Literaturwissenschaften):
Nr 7/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Französisch für das
Lehramt für die Sekundarstufe I vom 22. Februar 1999
Nr 8/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Französisch für das
Lehramt für die Sekundarstufe II vom 22 Februar 1999
Nr 9/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Spanisch für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe II vom 22. Februar 1999
Nr. 41/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Englisch für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe I vom 20. August 1999
Nr. 42/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Englisch für das Lehr¬
amt für die Sekundarstufe II vom 20 August 1999
Nr 50/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Englisch für das Lehramt für
die Sekundarstufe 1 vom 28 September 1999 (ABl NRW 2, S 868)
Nr 51/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Englisch für das Lehramt für
die Sekundarstufe II vom 27 September 1999 (ABI NRW 2, S 871)
dj „Fachbereich 4 (Kunst. Musik. Gestaltung):
Nr 14/99 Ordnung für die Zwischenprüfung im Studiengang Musik für das Lehramt für
die Primarstufe/Schwerpunktfach und für das Lehramt für die Sekundarstufe I
vom 15. Januar 1999 (ABl NRW 2. S 212)
Nr 24/99 Ordnung für die Zwischenprüfüng im Studiengang Textilgestaltung für das
Lehramt für die Primarstufe/Schwerpunktfach bzw Sekundarstufe I vom
22 Januar 1999 (ABI NRW 2. S 286)
Nr 26/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Textilgestaltung als
Schwerpunktfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 30 April 1999
Nr 27/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Textilgestaltung als
weiteres Unterrichtsfach für das Lehramt für die Primarstufe vom 30 April
1999
Nr. 28/99 Studienordnung für das Studium des Unterrichtsfaches Textilgestaltung für das
Lehramt für die Sekundarstufe 1 vom 30 April 1999
e.) Fachbereic h 17 CMathematilcJnformatik)
Nr. 15/99 Ordnung für die Zwischenprüfüng im Studiengang Informatik für das Lehramt
für die Sekundarstufe II vom 12 Januar 1999 (ABI NRW 2. S 215)
8.) Sonstige Studiengänge (ohne Lehramtsstudiengänge)
(Studien-, Diplomprüfüngs-, Magister-, Promotions-, Habilitationsordnungen)
a.) F achberei ch 1 (Philosophie. Gesc hichte. Geograp hie. Religions - und Gesellschaftswissen¬
schaften):
Nr 32/99 Studienordnung für das Studium der Philosophie (Haupt- und Nebenfach) im
Magisterstudium des Fachbereichs 1 mit dem Abschluß Magistra/Magsiter Arti-
um vom 7 Juni 1999
Nr. 33/99 Studienordnung für den Studiengang Geschichte mit dem Abschluß Magistra
Artium/Magister Artium vom 11 Juni 1999
h_)_ Fachbereich 2 (Erziehunsgwiss ensch aft, Ps ycholo gie. S p ortwissenschaft)
Nr 20/99 Diplomprufüngsordnung für den Studiengang Erziehungswissenschaft vom
3 Juni 1998 (ABl NRW 2 1999, S 250)
Nr. 52/99 Promotionsordnung des Fachbereichs 2 vom 16 September 1999 (ABI NRW
2, S 908)
c ) Fachbereich 5 (Wirtschaftswissensc hafte n):
Nr 2/90 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftswissen¬
schaften vom 29 Januar 1998 (ABI NRW 2 1999. S 26)
Nr 12/99 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftsinformatik
vom 20 November 1998 (ABl NRW 2 1999, S 89)
Nr 21/99 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftsingenieur¬
wesen vom 30. Juli 1998 (ABl NRW 2 1999, S 255)
Nr 48/99 Studienordnung für den integrierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften
vom 30 September 1999
d ) Fachbereich 7 (Landsch aftsarchitekt u r und Umweltplanung), Abt Hö xter:
Nr 25/99 Diplomprüfungsordnung (DPO) für den Fachhochschulstudiengang Land¬
schaftsarchitektur vom 7 Mai 1998 (ABl NRW 2 1999, S 313)
e ) Fachbereich 10 (Maschi nentechnik ):
Nr 1/99 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Maschinenbau vom
24 Juni 1998 (ABl NRW 2 1999, S 19)
Nr 57/99 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Ingenieurinformatik
(Schwerpunkt Maschinenbau) vom 27 Oktober 1998 (ABl NRW. 2 1999, S
793)
t') Fachbereich | I (Maschinenbau-Datentechnik). A bt Mesch ede:
Nr 3/99 Diplomprüfungsordnung (DPO) für den Fachhochschulstudiengang Maschinen¬
bau mit Praxissemester und ohne Praxissemester vom 16 Februar 1998 (ABI
NRW 2 1999, S. 46)
Nr 13/99 Diplomprüfungsordnung (DPO) des Fachhochschulstudiengangs mit Praxisse¬
mester „European Studies in Technology and Business (ETB)" vom 27 März
1998 (ABI. NRW. 2 1999, S 96)
Nr 22/99 Studienordnung für den Fachhochschulstudiengang mit Praxissemester „Euro¬
pean Studies in Technology and Business (ETB)" vom 30 März 1999
Nr 29/99 Studienordnung für den Fachhochschulstudiengang Maschinenbau ohne Pra¬
xissemester mit den Studienrichtungen Fertigungstechnik und Konstruktions¬
technik vom 4 März 1999
Nr 30/99 Studienordnung für den Fachhochschulstudiengang Maschinenbau mit Pra¬
xissemester mit den Studienrichtungen Fertigungstechnik und Konstruktions¬
technik vom 4. März 1999
g ) Fachbereic h 14 (Elektro technik):
Nr 18/99 Diplomprüfüngsordnung für den integrierten Studiengang Elektrotechnik vom
5 Juni 1998 (ABl NRW. 2 1999, S. 236)
Nr. 19/99 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Ingenieurinformatik
(Schwerpunkt Elektrotechnik) vom 26 Oktober 199 (ABI NRW 2 1999,
S 243)
Nr. 23/99 Studienordnung für den integrierten Studiengang Elektrotechnik vom 9 April
IOW
Nr 47/90 l'raktikumsordnung für den integrierten Studiengang Ingenieurinformatik
(Schwerpunkt Elektrotechnik) vom 23. September 1990
Nr. 56/99 Prüfungsordnung für den integrierten Studiengang Berufsbildung Elektrotechnik
- Diplomprüfung und Erste Staatsprüfung - vom 16 Juli 1908 (ABl NRW 2
1000, S. 786)
h.) Fachbereich J5 (Nachricht entech n ik). A bt Meschede:
Nr 4/99 Diplomprüfungsordnung (DPO) für den Fachhochschulstudiengang Elektro¬
technik mit den Studienrichtungen Kommunikationstechnik und Informations¬
verarbeitung vom 10. März 1008 (ABl NRW 2 1999, S 37)
Nr 5/99 Studienordnung für den Fachhochschulstudiengang Elektrotechnik mit den Stu¬
dienrichtungen Kommunikationstechnik und Informationsverarbeitung vom
27 Januar 1990
Nr 6/00 Studienordnung für den Fachhochschulstudiengang Elektrotechnik mit Pra¬
xissemester mit den Studienrichtungen Kommunikationstechnik und Informa¬
tionsverarbeitung vom 27 Januar 1099
jj_Fachbereich 17 ( Mathematik - Informatik):
Nr 31/00 Diplomprüfungsordnung für den integrierten Studiengang Ingenieurinformatik
(Schwerpunkt Informatik) vom 27 Oktober 1998 (ABl NRW 2 1990, S 375)
Nr 36/00 Bachelor- und Diplomprüfungsordnung für den integrierten S'udiengang Infor¬
matik vom 24 März 1999 (ABl NRW 2, S 478)
Nr 43/99 Dritte Satzung zur Änderung der Promotionsordnung des KU 17 vom
22 Dezember" 1998 (ABI NRW 2, S 663)
